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EVum. 570. SORIA.^Miércoles 25 de Abril de 1875. 25 cents, de peseta 
BOLETIN DE VENTAS 
vi»n¿tvruD.iosLOCALES DE BIENES NACIONALES 
D E LA PROVINCIA D E SORIA. 
R E L A C I O N de las fincas adjudicadas por la Excma. Junta superior de Venias de 
Bienes Nacionales en sesión de 4 5 de Marzo último, á favor de los 
sugelosy por las cantidades que se espresan á continuación. 
Clase de las lincas. 
Quinto, Tageo. , . 
Idem Chinvilosa. . 
Heredad en 8 tierras. 
Una viña. . . . 
Una tierra. . . . 
Heredad en 71 tierras. 
Una era 
Terreno roturado. . 
jdem de pastos.. . 
Jdem, Cabeza y oíros. 
Sierra de agua. . . 
Horno de leja. . , 
Molino harinero.. . 
Edificio cochitril. . 
Casa 
Su procedencia. 






Ciudad y Tierra. 
Idem.. . . . . 
Memoria de Animas. 
Fabrica de la iglesia 
Animas de Piquera. 
CaptliauíadeAnimas 
Propios 




































de los rematantes. 
3937 50 D. Benito Quemada. 
2853 50 Juan José Moreno. 
2016 Cirilo Diez. 
48 El mismo. 
280 Domingo Acinas. 
5250 Hermengd0 Marlinez 
2076 Antoiin la Fuente. 
6801 Félix Gonzalo. 
6001 Antoiin la Fuente. 
6300 Aniceto Hinojar. 
501 Mariano Martínez. 
325 El mismo. 
4500 Julián Marlin. 
333 Santiago Gómez. 
51 Dámaso Ruiz. 
101 José Hernández. 
101 El mismo. 
7(5 1 El mismo. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de esta provincia 
y en virtud de las leyes de 1.° de Majo de 4 855 y 4 4 de Julio de 4 856, é ins-
trucciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta en el dia y hora qne 
se dirá las fincas siguintes: 
Remate para el dia i 2 de Mayo de 
1873, que tendrá efecto de doce á una de 
la lardeen las Salas Consistoriales de esta 
Capital, ante los Sres. Juez de primera 
instancia dé la misma. Comisionado prin-
cipal de Ventas y Escribano que esté en 
turno; y en el mismo dia y hora en la villa 
de kgreda, por radicar varias fincas en 
dicho partido. 
PARTIDO DE AGREDA. 
Rústicas.—Menor cuantía.—Propios de 
Hinojosa del Campo, 
Número 499 del ÍQveotario.=Üna here-
ilad compuesta de dos cerradas, shas en tér-
mino de Híoojosa del Campo, de tercera ca-
lidad; de linderos conocidos, según espresa 
la certifícacion pericial que corre unida al 
espediente, que miden en junto 3 hectáreas, 
36 áreas y 70 centíáreas, equivalentes á 3 
fanegas, 7 celemines y un cuartillo de marco 
nacional. Se ha fijado en Hinojosa anuncio 
para la subaita de esta (inca, que ha sido 
deslindada por el práctico Celso Vera, tasada 
por el Ingeniero Ágrdnomo D. Vicente Her-
rero y Salamanca en 100 pesetas, y capita-
lizada por la renta anual de 5 pesetas gra-
duada por dichos peritos, en 1)2 pesetas 50 
céntipi^s, tipo para la subasta. 
Monjas ie la Concepción. 
Número 279^ del ¡nventar io j r^ lS del de 
permutac ión .=Una heredad compuesta de 
(15 pedazos de tierra de primera, segunda y 
tercera calidad de regadío y secano, sita en 
término de la villa de Agreda; de linderos 
conocidos, según espresa ia certificación pe-
ricial que corre unida al espediente, y miden 
en junto 9 hectáreas, 15 áreas y 10 centiá-
reasí equivaíentes á 14 fanegas y 2 celemi-
nes de marco nacional. Se ha fijado en Agreda 
anunció para la subasta de esta finca, que ha 
sido deslindada por el práctico Julián ftuiz, 
capitalizada por la renta anual de 80 pesetas 
graduada por los peritos, en 1980 pesetas, y 
tasada por dicho Ingeniero en 1980 pesetas 
50 ceatimos, tipo. 
Cabildo Eclesiástico. 
INúmcro 2793 del inventario y SI4 del de 
permutación.=Una heredad compuesta de 
8 pedazos de tierra de primera y segunda 
calidad de secano, sita en termino de la villa 
de Agreda!; de linderos conocidos, según cer-
tificación periciaíque corre unida al espedien-
te, y miden en junto 2 hectáreas, 66 áreas 
y 57 ceotiáreas, equivalentes á 4 fanegas, un 
celemin y 3 cuartillos de márco nacional. Se 
ha fijado en Agreda anuncio para la subasta 
de está fioca, que ha sido deslindada por el 
práctico de la anterior, capitalizada por la 
renta anual de 16 pesetas graduada por los 
peritos, en 360 pesetas, y tasada por dicho 
lagqutero eu 360 pesetas 50 céntimos, tipo. I 
Curato de Povár. 
Majero 2798 del inventario y 1475 del de 
permutaci'>n.?püna heredad compuesta de 
25 pedazos de tierra de primera, segunda y 
tercera calidad, sita en término de Povár; de 
linderos conocidos, según certificación peri-
cial que corre unida al espediente, que miden 
en junto 3 hectáreas, 50 áreas y 8 centiáreas, 
equivalentes á 5 fanegas, 5 celemines y un 
cuartillo de márco nacional. Se ha fijado en 
Povár anuncio para la subasta de esta finca, 
que ha sido capitalizada por la renta anual 
de 42 pesetas graduada por los peritos, en 
945 pesetas, deslindada por el práctico Víc -
tor Sánchez, y tasada por el Ingeniero de 
Jas anteriores en 945 péselas, tipo. 
Aniversario. 
Número 2797 del inventario y 1474 del de 
permutación.=Una heredad compuesta de 
10 pedazos de tierra de segunda y tercera 
calidad, sita en término de Villarraso; de l i n -
deros conocidos, según certificación pericial 
unida al espediente, que miden en junto 3 
hectáreas, una área y 49 centiáreas, equiva-
lentes á 4 fanegas 8 celemines de márco na-
cional. Se ha fijado en Villarraso anuncio 
para la subasta de esta finca, que ha sido ca-
pitalizada por la renta anual de 8 pesetas 
graduada por los peritos, en 180 pesetas, 
deslindada por el práctico Ventura Mario, y 
lasada por dicho Ingeniero en 194 pesetas 
50 céntimos, tipo. 
PARTIDO DE ESTA C A P I T A L . 
Propios de Omeñaca. 
Numero 2001 del inventa r io .=üoa he-
redad compuesta de 4 pedazos de tierra, sita 
en térepino de Omeñaca; de linderos conoci-
dos, según certificación pericial unida al es-
pediente, que oaideu eo junto 2 hectáreas, 50 
áreas j 80 centiáreas, equivalentes á 3 fane* 
gas y 11 celemines de márco nacional. Se ha 
¿jado en Omenaca anuncio para la subasta 
de esta finca, que ha sido capitalizada por la 
renta anual de SO pesetas graduada por los 
peritos, en 450 pesetas, deslindada por el 
práctico Ramón García, j tasada por el es-
presado Ingeniero en otras 450 pesetas, tipo. 
Cofrodia de San S e h m í i m . 
Número 2795 del inventario y 1472 del de 
^ermutacion.=Una heredad compuesta de 8 
pedazos de tierra, sita en término de Orne-
ñaca; de linderos conocidos, según certifica-
ción pericial que corre unida al espediente, 
y miden en junto 70 áreas 81 centiáreas, 
equivalentes á una fanega, un celemín y 2 
cuartillos de marco nacional. Se ha fijado en 
Orne ñaca anuncia para la subasta de esta finca, 
que ha sido deslindada y tasada por los pe-
ritos de ta anterior en 67 pesetas 50 cénti-
mos, y capitalizada por la renta anual de 3 
pesetas graduada por los peritos, en 67 pe-
setas 50 céntimos, tipo. 
Propios de Domhcllas. 
Número 2006 del ¡nventario.=Un terre-
no cubierto de monte bajo, denominado el 
Chaparral, sito en término de Dombellas, que 
linda Sj* dehesa boyal; al S. camino del Cal-
vario y labores particulares; al £ . término de 
Canredoudo, y al O. barranco de los Agua-
nales y heredades particulares: su ostensión 
es 80 hectáreas 30 centiáreas, equivalentes á 
124 fanegas 7 celemines de marco nación»!. 
Se ha fijado en Dombellas anuncio para la 
subasta de esta finca, que ha sido deslindada 
por el práctico Gregorio Giménez, tasada por 
dicho Ingeniero el suelo en 300 pesetas y el 
vuelo en 600, que hacen en junto 900 pe-
setas, y capitalizada por la renta anual de 41 
pesetas graduada por los peritos, en 923 pe-
setas, tipo. 
Propios de Pemícizar. 
Numero 1998 del inventario.=lJna here-
dad compuesta de $ pedazo* de tierra, úto$ 
en término de Peaalrázar; de linderos cono-
cidos, según certificación pericial unida al «s~ 
podiente, que miden en junto 4 hectáreas, 
14 áreas y 40 centiáreas, equivalentes á 6 fa-
negas, 4 celemines y 3 cuartillos de márco 
nacional. Se ha fijado en Peñalcázar anuncio 
para la subasta de esta finca, que ha sido 
deslindada por el práctico Simeón Portero, 
capitalizada por la renta anual de 18 pesetas 
graduada por los peritos, en 405 pesetas, y 
tasada por dicho Ingeniero en otras 405 pe-
setas, tipo. 
€ahildo Colegial de Soria, 
Número 34 del inventario y 28 del de 
permutación.=Una heredad compuesta de 
10 tierras, herrenal y casa, en Arancon y su 
término, que lleva en renta Cándido Rome-
ro, por la anual de 29 pesetas 75 céntimos; 
de linderos conocidos, según certificación pe-
ricial unida ai espediente, y miden en junto 
2 hectáreas, 43 áreas y 30 centiáreas, equi-
valentes á 3 fanegas 9 celemines de márco 
nacional. Se ha fijado en dicho pueblo anun-
cio para la subasta de esta finca, que fué 
deslindada por el práctico Alejandro Pérez y 
tasada por el Agrimensor O. Tomas Alonso 
Trelles; y no habiendo sido rematada en su 
primera y segunda subasta, se saca en terce-
ra por la cantidad de 556 pesetas 50 céntimos 
á que asciende el 70 por 100 de su tasación. 
Fábrica de la Iglesia. 
Número 1859 del inventario y 860 del de 
permutación.sOtra heredad compuesta do 
12 tierras, en término de Castilfrío, que lleva 
en renta Ramón. Cabezón, por la anual de 
56 pesetas 25 céntimos; de linderos conoci-
dos, según certificación pericial unida al es-
pediente, que miden en junto 6 hectáreas, 
30 áreas y 42 centiáreas, equivalentes á 9 
fanegas, 9 celemines y un cuartillo de márco 
nacional. Se ha fijado en Castilfrío anuncio 
para la subasta de esta finca, que ha sido 
deslindada por el práctico Andrés A lmez y 
tasada por el Agrimensor D. Armando Tor~ 
ret.; y no habiendo sido rematada en su p r i -
mera y segunda subasta, se saca en tercera 
por la cantidad de 1188 pesetas 75 cénti-
mos á que asciende el 70 por 100 de su 
tasación. 
ADVERTENCIAS. 
1.a No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
Coa la obligación deque el rematante ha 
de presentar dos testigos que le abonen, se-
g ú n lo prevenido en la Keal orden de 18 de 
Febrero de 1860. 
S.* El precio en que fueren rematadas 
las fincas de Corporaciones civiles, ya sean 
de mayor 6 de menor cuantía , lo pagará él 
mejor postor, á quien se adjudicarán en diez 
plazos iguale» de á 10 por 100 cada uno; el 
primero á los quince dias siguientes al de no* 
tiücarse la adjudicación, y los restantes con 
el intervalo de un año cada uno, para que 
en nueve quede cubierto su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
3.* Las fincas de mayor cuant ía del Es-
tado cont inuarán pagándose en los quince 
plazos y catorce anos que previene el a r t ícu-
lo 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855; y 
con la bonificación del 5 por 100 que el 
6. a E l Estado no a n u l a r á Jas ventas por 
fallas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Adminis t ración, é indepeudienteb de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los cu lpable» . 
7. a Las reclamaciones que con arreglo 
al ara. 173 de la Ins t rucción de 31 de Mavo 
de 1 855, deben dirigirse á la Administración 
antes de entablar en los Juzgados de prime-
ra instancia demanda contra las fincas ena-
jenadas por el Estado, deberán incoarse en el 
preciso t é rmino de los seis meses inmediata-
mente posteriores á la adjudicación. Pasado 
este término, solo se admitirán en los Juzga-
dos ordinarios las acciones de propiedad ó de 
otros derechos reales sobre las fincas. Estas 
cuestiones se sustanciarán con los poseedores, 
ci tándose de eviccion á la Administración. 
8.a Los derechos de expediente hasta la to-
ma de posesión, serán de cuenta del rematante 
9.a Zu las fincas que contengan arbo-
mismo otorga á los compradores que ant ic i- j lado» ^eDe obligado el comprador á prestar 
pen uno ó mas plazos, podiendo este hacer i la fianza prevenida por lostruccioo, 
el pago del 50 por 100 en papel de la Deuda 
pública consolidada ó diferida, conforme á lo 
10. Por el a r l . 3.° del decreto del Go-
bierno provisional fecha 23 de Noviembre 
te diez y nueve años. A ios compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, no se les hará 
mas abono que el 3 por 100 anual; en e! 
concepto que el pago ha de ejecutarse al te-
nor de lo que se dispone en las Instruccio-
nes de 31 de Marzo y 30 de Junio de 1855. 
4. a Según resulta dé los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda pública de esta provincia, 
las fincas de que se trata no se hallan gra-
vadas con carga alguna, pero si apareciese 
posteriormente se indemnizará al comprador 
en los términos que en la ya citada ley se 
determina. 
5. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas 
por falta de sus cabidas señaladas, ó porcual-
quiera otra causa justa en el té rmino impro-
rogable de quince dias desde el de la pose-
sión. La toma de posesión podrá ser guber-
natiy» ó judicial , s e g ú n convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del p r i -
mer plazo del importe del remate, dejase de 
tomarla en el t é r m i n o de un me«, se consi-
derará coaao poseedor, para losefectos de 
este a r t í cu lo . 
200 millones de escudos, en pago de las fin-
cas que se enajenen por el Estado, en virtud 
de las leyes vigentes» de desamortización. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las expresadas fimas. 
NOTAS. 
1. a Se cousiderar án como bienes de cor-
poraciones civiles, los de Propios, Beneficen-
cia é Ins t rucc ión pública, cuyos productos 
no ingresen en las cajas del Estado, y losdemás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á la provincia y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Esta do los que llevan 
este nombre; los de Instrucción pública su-
perior, cuyos productos ingresen en las cajas 
del Estado; los del Secuestro del ex-Infante 
D. Cáelos; los d é l a s ó rdenes militares de 
San Juan de J e r u s a l é n ; los de Cofradías, 
Obras pías , Santuarios y todos ios pertene-
cientes ó que se hallen disfrutando los indi-
vid nos ó cor por aciones eclesiástica*, cualquie-
ra que sea su nombre, origen ó cláusula 
de su fundación , á excepción de las capella-
n ías colativas de sangre. 
Soria 22 de Abril de 1873.=E1 Comisionado 
pr¡iflcipal de Ventas, ñawon Gi l Rubio. 
SOUlA.=lmp. de 1). ¡SaturDino P. Guerra. 
